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rozpoczynającego  się  od  zwrotu  „Przestępstwem  jest…”,  który następnie  poda-
wałby wszystkie niezbędne elementy definicji pojęcia przestępstwa. Kodeks karny 
najwyraźniej preferuje posługiwaniem się zwrotami odnoszącymi się do odpowie-









rozdziału  („Wyłączenie odpowiedzialności  karnej”),  z  drugiej  zaś  styl, w  jakim 
sformułowano zamieszczone w nim przepisy, które wyraźnie kładą nacisk na to, że 
„sprawca” czynu nie  p o p e ł n i a   p r z e s t ę p s t w a . 











puje  wskazanie  okoliczności  czynu,  przesądzających  brak  winy).  Takie  ujęcie 
przepisu  (zawarte w art.  29, 30  i  318 k.k.) najsilniej podkreśla  fakt,  że p r z e -















popełnia  przestępstwa”  a  zwrotem  „nie  popełnia  czynu  zabronionego”. Możli-
wy  jest  przecież,  np.  przy  obronie  koniecznej,  najbardziej  kategoryczny  zwrot 
typu: „działa zgodnie z prawem, kto odpiera bezpośredni bezprawny zamach na 
dobro…”. Użycie  takiego zwrotu wymagałoby  jednak uprzedniego przeprowa-
dzenia dokładnej  analizy wzajemnego  stosunku przepisu art.  25 k.k. o obronie 
koniecznej i jego odpowiednika w kodeksie cywilnym (art. 343 k.c.).










































przestępstwa  popełnić,  ani  ponieść  za  nie  odpowiedzialności  karnej.  Powstaje 
więc pytanie, czy wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów umożliwiających 
karanie takich podmiotów (jak to uczyniono w Polsce ustawą z dnia 28 paździer-
nika  2002  roku  o  odpowiedzialności  podmiotów  zbiorowych  za  czyny  zabro-















delits, contraventions). W polskim prawie karnym  już przy  tworzeniu kodeksu 






się  z  potępieniem  moralnym,  charakterystycznym  dla  większości  przestępstw. 
Jednak nie jest to reguła bez wyjątków, ponieważ w latach sześćdziesiątych XX 





















nych,  zwłaszcza w ZSRR, do  rangi  podstawowej  cechy  socjalistycznego prawa 
karnego,  świadczącej  o  jego  wyższości  nad  kapitalistycznym  prawem  karnym. 
Wyższość  ta  polegać miała  na  tym,  że  socjalistyczne prawo karne,  posługujące 
się właściwym kryterium ustalania kręgu czynów przestępnych, nie ma powodu 
tego  ukrywać. Tymczasem hasło  społecznej  szkodliwości  czynu  jako  czynnika, 
który powinien decydować o kryminalizacji określonych zachowań jest „wynalaz-
kiem” myślicieli okresu Oświecenia. Mocno podkreśla jego znaczenie C. Beccaria 
w swym dziele O przestępstwach i karach, a wprost formułuje jako zasadę „Dekla-
racja Praw Człowieka i Obywatela” z 1789 roku w art. 5: „Ustawa może zabraniać 
tylko takiego postępowania, które jest szkodliwe dla społeczeństwa”.
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W  rzeczywistości w  prawie  karnym  państw  socjalistycznych  podkreślanie 










cie  się  od  orzecznictwa  sądowego,  nagromadzonego  w  czasie  obowiązywania 

















przestępstwa  kierować  tym,  że  „społeczna  szkodliwość”  językowo  kojarzy  się 









sąd  bierze  pod  uwagę…”. Nie  ulega  jednak wątpliwości,  że  przepis  ten  odnosi 





















negatywnej  oceny  czynu.  Jest  to  jeszcze  bardziej widoczne  przy  przeniesieniu 
tej  terminologii  na  osobę  sprawcy  przestępstwa  (odpowiednio  „zbrodniarz” 


































Druga  grupa  obejmuje  przestępstwa,  przy  których  dobro  prawne  wprawdzie 
nie  zostaje naruszone,  lecz  jest  narażone na konkretne niebezpieczeństwo. Np. 
udział w niebezpiecznej bójce lub pobiciu (art. 158 § 1 k.k.) wywołuje konkret-
ne niebezpieczeństwo dla dobra prawnego, jakim jest życie i zdrowie człowieka. 
Trzecia  grupa  obejmuje  przestępstwa  abstrakcyjnego  narażenia  na  niebezpie-




























Wracając  do  podziału  przestępstw  na  formalne  (bezskutkowe)  i materialne 
(skutkowe), trzeba zauważyć, że przestępstwa naruszające dobro chronione i prze-
stępstwa stwarzające konkretne narażenie dobra na niebezpieczeństwo są najczę-
ściej  przestępstwami  skutkowymi,  zaś  przestępstwa  z  abstrakcyjnego  narażenia 
są  przestępstwami  bezskutkowymi  (formalnymi).  Nie  jest  tak  jednak  zawsze, 
ponieważ nie zawsze naruszenie dobra chronionego polega na zmianie w świe-
cie zewnętrznym (skutku), należącej do znamion określonego typu przestępstwa. 
Np.uderzenie  człowieka  (art.  217 k.k.)  jest niewątpliwie przestępstwem  formal-
nym,  a  jednocześnie  popełnienie  takiego  czynu  łączy  się  z  naruszeniem  dobra 
chronionego, tj. nietykalności cielesnej. Z drugiej strony pewne typy przestępstw 







cia  przedmiotu  przestępstwa  (przedmiotu  ochrony,  dobra  chronionego),  a więc 
kluczowego nie tylko dla uznania jakiegoś czynu za przestępstwo w sensie stwo-








dliwości  przestępstw  abstrakcyjnego  narażenia  na  niebezpieczeństwo. Wydaje 
się, że art. 115 § 2 k.k. nie daje odpowiedzi na to pytanie. Mowa w nim jedynie 





szej  kolejności,  a mianowicie  „sposób  i  okoliczności  popełnienia  czynu”  oraz 
„postać zamiaru” i „motywacja sprawcy”. Drugie możliwe rozwiązanie polega-
łoby  na  przyjęciu,  że  art.  115  §  2  k.k.  zawiera  tylko wyliczenie  przykładowe. 
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Pozwoliłoby to na poszukiwanie odrębnego kryterium oceny stopnia społecznej 
szkodliwości  przestępstw  abstrakcyjnego  narażenia. Ważnym  kryterium  poza-
ustawowym  byłby  wówczas  stopień  „niebezpieczności  samego  działania  lub 




zaniechanie,  np.  nieudzielenie  pomocy  w  niebezpieczeństwie  (art.  162  k.k.);  
3)  takie,  które mogą  być  popełnione  przez  działanie  lub  zaniechanie,  np.  nie-
umyślne spowodowanie śmierci art. 155 k.k.).
Przy przestępstwach z  zaniechania  istotniejszego znaczenia nabiera podział 

















doprowadza  do  określonego  skutku.  Np.kierowca  samochodu  cysterny,  zawie-
rającej  parzącą  substancję,  zauważywszy,  że  część  tej  substancji wylała  się  na 
drogę podczas przejazdu przez wieś, odjeżdża, nie przejmując się tym, a następ-
nie bawiące się na drodze dzieci doznają ciężkich poparzeń. Czy wywołanie przez 









































Przestępstwa  publicznoskargowe  ścigane  są  w  imieniu  państwa,  tzn.  pań-
stwowy  organ  powołany  do  ścigania  prowadzi  postępowanie  przygotowawcze 
i oskarża przed sądem. Przy przestępstwach prywatnoskargowych w roli oskar-

















Szczególną  grupę wśród  przestępstw  ściganych  na wniosek  stanowią  tzw. 
przestępstwa  względnie  wnioskowe.  Są  to  niektóre  przestępstwa  przeciwko 
mieniu w sytuacji popełnienia ich na szkodę osoby najbliższej (np. kradzież na 













































g) features of the offender (delicta communia and delicta propria). 
